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Ayıbımız Intemet'te
Yaşar Kemal'in hüküm giymesi Internet aracılığıyla tüm dünyada lanetleniyor
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US JOURNALISTS CONDEMN SENTENCING OF PROMINENT 
TURKISH W RITER AND JOURNALIST
New Y o rk -T h e  Committee to Protect Journalists (CPJ) today condemned 
the sentencing by a Turkish State Security Court of Yasar Kemal,
Turkey's most acclaimed writer. On March 7, Kemal was convicted of 
"mating hatred" and given a two-year suspended prison sentence.
Kemal was acquitted in December 1995 of similar charges stemming from 
an article he wrote for the German magazine Der Spiegel Yesterday's 
conviction was based on that same article's publication in a book 
called "Turkey and Freedom of Expression."
KOMİTE NİN YASAR KEMAL İÇİN ACT1G1 SAYFA
G azetecileri Koruma Komitesi, İnternet üzerinde açtığı sayfada Devlet Güvenlik Mahkemesi nin Yaşar Kemal hakkında verdiği mahkumiyet 
kararını kınıyor. Sayfada komitenin idari müdürü William  
A. Orme Jr.'ın Mesut Yılmaz'a gönderdiği protesto faksı da 
yer alıyor. Komitenin araştırmasına göre Türkiye 
"Hapsedilen Gazeteciler" dalında 1995 Dünya Birincisi.
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Basın özgürlüğüne karşı dünya 
üzerindeki tüm baskılan takip eden 
ve uluslararası arenada basın 
özgürlüğünü teşvik eden 
Gazetecileri Koruma Komitesi (The 
Committee to Protect Journalists 
'JPC'), Internet üzerindeki sayfada 
Yaşar Kemal hakkında verilen 
mahkumiyet kararını protesto 
ediyor. Merkezi New York'da 
bulunan komitenin İntemet'in tekst 
bazlı ortamı "Gopher"da bulunan 
sitesinde, Türkiye'yi temsilen
Başbakan Mesut Yılmaz'a 
gönderilen protesto faksının tam 
metni de yer alıyor.
Devlet Güvenlik Mahkemesi 
tarafından verilen mahkumiyet 
kararının ertesi günü olan 8 Mart'ta 
açılan Gopher sayfasmda Yaşar 
Kemal'in geçtiğimiz yılda da benzer 
bir suçlamayla (Alman dergisi Der 
Spiegel’de yayınlanan makalesi) 
DGM tarafından yargılandığı ve 
beraat ettiği anlatılıyor. Sayfada bir 
önceki mahkemede alman beraat
kararma rağmen, aynı makalenin 
"Türkiye ve Düşünce Özgürlüğü" 
isimli kitapta yayınlanması üzerine 
DGM'nin bu kez Yaşar Kemal'i suçlu 
bulduğuna dikkat çekiliyor.
Gazetecileri Koruma Komitesinin 
Gopher sitesinde, geçtiğimiz yıllara 
ait araştırma ve belgeler de 
saklanıyor. Yaşar Kemal için açılan 
sayfada, 14 Mart'ta yine aynı sitede 
yayma açılacak "1995'de Basma 
Karşı Saldırılar" raporunda 
Türkiye'nin "Hapiste Tutulan
Gazeteciler” dalında 51 mahkum 
gazeteciyle dünya birincisi olduğu 
da açıklanıyor.
Yine aynı sayfada yayınlanan ve 
Mesut Yılmaz'a gönderilen protesto 
mesajmda, mahkemenin aldığı karar 
ve gerekçeleri sıralandıktan sonra, 
"Yaşar Kemal'in mahkum edilmesi, 
Türkiye'nin Kürt sorunu hakkında 
haber yapan bağımsız gazetecilere 
karşı yürüttüğü kampanyanın son 
örneğidir. Dünyadaki tüm 
meslektaşlarımızın haklarını
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korumak üzere kurulan bağımsız 
bir demek olan Gazetecileri 
Koruma Komitesi olarak, Yaşar 
Kemal hakkında verilen 
mahkumiyet kararının siyasi bir 
sansür olduğu ve sınırlara 
bakılmaksızın herhangi bir medya 
yoluyla bilgi arama, alma ve 
aktarma özgürlüğünü güvence 
altına alan, Birleşmiş Milletler 
İnsan Haklan Beyannamesi'nin 19. 
maddesinin açık bir ihlali olduğuna 
inanıyoruz. Ekselanslarınızın 
hükümetini, saygılarımızla, 
Kemal'in mahkumiyetine yol açan 
yasa maddelerinin ıslahı için 
yasama organlarına gerekli 
tavsiyeleri yapmaya davet 
ediyoruz."
1981 yılında kurulan Gazetecileri 
Korama Komitesi, dünya üzerindeki 
çeşitli bölgelerde görev yapan 
uzman gazeteciler ve New York’taki 
yönetim merkezinde çalışanlardan 
oluşuyor. Bağımsız kalabilmek için 
hükümetten ödenek kabul etmeyen 
demeğin finansmanı gazeteciler, 
basın organları ve haber ajanslarıyla 
vakıflarca verilen bağışlardan 
sağlamyor.
gopher://gopher.igc.apc.org:5000
Yurtsan AtaU n
Ne Yaşar 
Ne Yaşamaz
Tam da Aziz Nesin'lik bir hikaye 
dedirtecek cinsinden. A ziz Nesin'in ünlü 
"Yaşar, Ne Yaşar Ne yaşamaz"
romanının kahramanı da devletin işine 
geldiği zaman yaşıyor, işine gelmediği 
zaman yaşam ıyor kabul ediliyordu. Am a 
romanın asıl karakteri Yaşar değil, 
yasaları temsil eden hayali k işilik 
Karakaplı Nizami'ydi. Karakaplı N izam i, 
roman boyunca nüfus kayıtlarında 
karışıklık olan Yaşar'ı askere alacağı 
zaman yaşıyor, bir işe gireceği zaman 
yaşam ıyor; yargılanacağı zaman yaşıyor, 
şikayetçi olduğu zaman yaşam ıyor kabul 
ediyordu.
Internet'e bağlanıp yanda haberini 
verdiğim iz sayfayı okuduğumda A ziz 
Nesin'in bu muhteşem romanını 
anımsadım. Yazıdaki bir hatırlatma 
özellikle ilginçti. Yaşar Kem al'in aynı 
yazıdan dolayı geçtiğim iz yılın  Aralık 
ayında beraat ettiği, ancak yine aynı yazı 
yüzünden şimdi mahkum olduğu 
belirtiliyordu.
Toplumsal belleğim izin 
zayıfladığından yakınıp duruyoruz. 
Gerçekten de daha üç buçuk ay önce 
Yaşar Kem al'in aynı yazıdan dolayı 
beraat ettiğini nedense hatırlam ıyoruz. Bu 
yüzden yazıyı okuyunca şüpheye 
düştüm. Evet hayal meyal böyle bir 
haberi hatırlıyordum ama ya elin gavuru 
yanılıyorsa diye düşündüm. Hemen 
Hürriyet'ten ve diğer gazetelerden 
arkadaşlarım ı arayıp Kem al'in daha önce 
beraat edip etmediğini sormaya 
başladım . Herkes, hayır canım  diyordu, 
Kemal beraat etmedi, dava yeni 
sonuçlandı. Son günlerde Yaşar Kem al'in 
mahkum edilm esiyle ilgili basında çıkan 
yazılara göz atmaya başladım , onlarda da 
böyle bir bilgi yoktu. Arşive inip Aralık 
ayının gazetelerine baktım , işte başlıklar 
karşım daydı; "Yaşar Kemal beraat etti"...
Geçen gün Ateş Hattı programında 
DGM eski başsavcısı Nusret Demirai bas 
bas bağırıyordu, mahkeme kararını 
verm iştir, artık bu kararı eleştirmek 
bağımsız yargıyı zayıflatm aya, 
zedelemeye hizmet eder. Dem irai bir 
ölçüde haklıydı. Ama bu haklılık 
beraberinde meşruluk taşım ıyordu.
Çünkü hukukun bağım sızlığına gölge 
düşmüştü. Devlet Yaşar Kem al'i Avrupa 
Topluluğu'nda Türkiye'nin Güm rük 
Birliği'ne girmesi oylanacağında suçsuz 
bulmuş, Güm rük Birliği'ne girdikten 
sonra ise aynı yazıyı bu kez suç unsuru 
kabul etmişti.
Gazetecileri Koruma Komitesi'nin
internet sayfasında yer alan Mesut 
Yılmaz'a gönderilen faks mesajı da 
oldukça ilginç. Mesut Yılm az'ın  
TBMM'de Yaşar Kemal'den özür dilediği 
konuşmayı, "Ekselanslarınızın 
hükümetini, saygılarımızla, Kemal'in 
mahkumiyetine yol açan yasa 
maddelerinin ıslahı için yasama 
organlarına gerekli tavsiyeleri yapmaya 
davet ediyoruz." cüm lesinin yer aldığı 
mesajın hemen ardından yapmış olması 
tesadüf o labilir. Ama zaten aklın yolu 
birdir. Tartışmanın özü yasa maddesinde 
yatıyor. Mahkeme kararından çok (çifte 
standardın eleştirilm esi dışında) 8. 
madde'nin tartışılm ası, yasama organına 
baskı yapılm ası gerekiyor. Tabii kuvvetler 
ayrılığına dayalı bir demokrasiyi 
savunuyor, Yaşar, hem yaşar hem 
yaşayacak diyebiliyorsak.
.net Cevaplar
İnternetle ilgili sorularınız için, 
Faks: 0212 550 0088 
E-posta: yatakan@ibm.net 
kursad@ege.edu.tr
Yayınınızdan dolayı sizi kutluyor ve 
hemen soruma geçmek istiyorum. Benim 
sorunum oldukça büyük. Abimin 
"account"u olduğu için O DTÜ ve 
Bilkent'ten SLIP ile bağlanıyorum. 14400 
bps faks-modemim var. Ama "http" tabanlı 
adreslere bağlanamıyorum. Bütün Trumpet, 
Winsock ve Netscape versiyonlarını 
denedim, ama sonuç alamadım. Netscape 
"HO ST CONTACTED,W AITING FOR 
REPLY" diyor ve orada kalıyor...
Not: FTP, Gopher, Telnet kullanabiliyorum.
EMRE EKEN/Ankara
okan@eee.metu.edu.tr
Son zamanlarda internet'e üniversiteler 
üzerinden bağlananlardan gelen şikayetler 
çoğaldı. Hemen hepsi Telnet dışında bir 
bağlantı kuramadıklarından yakınıyor. Bu 
şikayetler özellikle de Boğaziçi Üniversitesi 
üzerinde yoğunlaşıyor. Ancak siz SLIP 
bağlantı kullandığınıza ve diğer ortamları 
kullanabildiğinize göre aldığınız serviste bir 
sorun yok gibi gözüküyor. Büyük bir 
olasılıkla Windows ya da yazılım  
ayarlarınızla ilgili bir sorununuz var. Bunu 
gidermek için servis aldığınız üniversitelere 
başvurun. Servis yalnızca bağlantı kurmakla 
olmuyor, size sağlıklı bağlantı kurmak, 
sorunlarınızı çözmek için de servis vermek 
zorundalar.
Not: Bu köşeye gönderilen faks ve e- 
posta mesajları düzeltilip, kısaltılabilir. Çok 
sayıda mesaj aldığımız için sorunlara 
şansen yanıt veremiyoruz, özür dileriz.
Taha Toros Arşivi
